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Robertson. ibid， chap. 4より.OA工場の例は，
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去 3 全園 地域・工場交渉による賃寧の関係
出来高払熟練組立工 1953年9月
支払項目 地 域 A 工場
s d s d s d 
(叫基礎貨車
(i) 時間給 66 6611 67 
2 
(i) ボーナス算定の
66 66s 1~-d 67 s十9s =76 s 基礎
(b)全国ポ←ナス 51 4 51 4 51 4 
(的最低出来高保障 66 s <'045% 66 s l}d叩 450/0 76，の60/}も
29 7 29 9 45 7 
合 計 163 11 









賃 率 熟 綜 l半熟練 1不熟練
主型陸立|空盤|空造l;t"I壁占|その他i
48 s ヰd-5Zs ヰd 36 
52 s 1寸d-56s 斗d 2 1 
56 s ヰd-60s 斗d 8 5 44 
60 s 斗 dー 64s 斗d 3 42 8 
64 s 斗d-68s 斗d 216 14 81 178 33 4 
68 s ヰd-72s ll~d 145 86 102 79 2 
4 
72s ヰdー 76s 吟d 53 11 97 68 5 5 1 
76 s ヰd-80s l1td 6 9 9 10 1 
田 s 斗 d-84s ヰd 3 Z 
84s ヰd-88s l1~d 1 
4 
D. J. Robertson， ibiu， p. 29. 
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の動向 D.J. Robertson， ibid， p. 19 Fig. 1 
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